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ABSTRAK
Kata kunci : kendala guru Penjasorkes
	Penelitian yang berjudul â€œKendala Guru Penjasorkes dalam Proses Pembelajaran di SD Negeri Se-Kecamatan Meukek
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2014â€•. Proses pembelajaran pada pembelajaran Penjasorkes kurang maksimal, hal ini dapat
disebabkan oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai di SD Negeri se-Kecamatan Meukek. Ini mengangkat masalah apakah
kendala yang dihadapi guru Penjasorkes di SD Negeri se-Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan tahun 2013-2014. Penelitian
ini bertujuan mengetahui apakah kendala yang dihadapi guru Penjasorkes di SD Negeri se-Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh
Selatan tahun 2013-2014. Populasi penelitian ini adalah guru bidang studi Penjasorkes di SD Negeri se-Kecamatan Meukek yang
berjumlah 19 orang dan keseluruhan populasi ditetapkan sebagai sampel (total sampling). Metode yang digunakan metode
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan pengolahan data
menggunakan teknik statistika sederhana dalam bentuk perhitungan nilai persentase. Hasil analisis data menunjukkan bahwa
sebanyak  enam SD Negeri se-Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan tahun 2013-2014 menjawab tidak adanya  kendala 
yang  dihadapi  guru  Penjasorkes, yaitu di SD Negeri 1 Kuta Buloh, SD Negeri 2 Jambo Papeun, SD Negeri Rotteungoh, SD
Negeri Ladang Tuha, SD Negeri 1 Tarok, dan SD Negeri Arun Tunggay. Sebanyak tiga belas SD Negeri se-Kecamatan Meukek
Kabupaten Aceh Selatan tahun 2013-2014   menjawab  adanya  kendala  yang  dihadapi  guru  Penjasorkes, yaitu di SD Negeri 2
Kuta Buloh, SD Negeri 3 Kuta Buloh, SD Negeri 1 Jambo Papeun, SD Negeri Alue Baro, SD Negeri 1 Ie Dingen, SD Negeri 2 Ie
Dingen, SD Negeri 1 Blang Bladeh, SD Negeri 2 Blang Bladeh, SD Negeri Blang Teungoh, SD Negeri 2 Tarok, SD Negeri 3
Tarok, SD Negeri Ladang Baro, dan SD Negeri Lhok Aman. Disarankan kepada guru bidang studi Pendidikan Jasmani, Olahraga
dan Kesehatan untuk dapat mengatasi kendala-kendala yang diperoleh dalam proses pembelajaran sehingga guru menemukan solusi
yang tepat untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif serta dapat meningkatkan proses pembelajaran pada pelajaran
Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
